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O. M. 3.907/65 (D) por la que se promueve a sus inme
diatos éhq.pleos a los Jefes y Oficial del Cuerpo Gene
ral de la Armada que se citan.--Página 2.195.
Destinos.
O. M. 3.908/65 (D) por la que se nombra Jefe del Ne
gociado cte. Idiomas de la Jefatura de Instrucción v
Director de la Escuela Central de Idiomas al Capitán
de Fragata D. Francisco Suárez-Llanos y Ortiz de Zá
rate.—Página 2.195. 1
O. M. 3.909/65 (D) por la qúe se nombra Ayljdante Ma
yor del Cuartel de Instrucción de Cádiz al Capitán de
Corbeta (AS) don Bernardo Navarro Antón. • — Pági
na 2.195.
O. M. 3.910/65 (D) por la que se dispone pase destina
do al Estado Mayor de la Armada el Capitán de Cor
beta (E) (G) don Jacinto María Garáu Cabrer.—Pági
na 2.195.
O. M. 3.911/65 (D) por la que se dispone pase destinado
de Jefe de Negociado del Centro Técnicp de Armas
Navales el Teniente Coroner de Ingenieros de Armas
Navales D. José Mlontojo Belda.—Página 2.195.
O. M; 3.912/65 (D) por la que se nombra Inspector Jefe
de, Armas Navales de la Zona de Vascongadas al Te
niente Coronel de Ingenieros de Armas Navales don
Alfonso Palazuelo Gutiérrez.—Página 2.195.
o. M. 3.913/65 (D) por la que se nombra Secretario de
la Oficina de Normalización número 52, <Seguridad
Interior y Contraincendios», del, Estado Mayor de la
Armada, al Capitán de Ingenieros de Armas Ñavales
don Luis Nieto Moreno de Guerrá.—Página 2.195.
O. M. 3.914/65 (D) por la que se dispone pasen a oeupar
los destinos que se indican los Comandantes del Cuerpo
de Máquinas que se citan.—Páginas 2.195 y 2.196.
• M. 3.915/65 (D) por la que se dispone. pasen a ocupar
I los destinos que se citan los Capitanes del Cuerpo de
• Máquinas que se mencionan.—Página 2.196.
O. M. 3.916/65 (D) por la que se dispone pasen a ocupar
los destinos que se indican los Tenientes del Cuerpo
de Máquinas que se reseñan.—Página 2.196.
O'. M. 3.917165 (D) poí- la que se dispone pase destinado
a los Servicios de Máquinas de la Base Naval de Ca
narias el Teniente de Máquinas D. Antonio Zaragoza
Cía.—Página 2.196.
O. M. 3.918/65 (D) por la que se dispone los cambios
de destino del personal del Cuerpo de Sanidad de la
Armada que se relaciona.—Páginas 2.196 y 2.197.
O. M. 3.919/65 (D) por la que se dispone piase destinado
a la Dirección de Material el Oficial primero del Cuer
po Patentado de Oficinas y Archivos D. Delfín Re
dondo Pérez.—Página 2.197.
Licencias para contraer matrimonio.
O. M. 3.920/65 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Cartógrafo de tercera D. Fran
cisco Romaní Cab-anillas.—Página 2.197.
RESERVA NAVAL
Destinos.
O. M. 3.921165 (D) por la que se dispone pase destinado
a la •Base Anfibia' de Puntales el Alférez de Navío de
la Reserva Naval Activa D. José Cejas Bachot.—Pá
gina 2.197.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. 3.922/65 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al personal del Cuerpo de
Suboficiales que se relaciona. Página 2.197.
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O. M. 3.923165 por la que se confirma la baja en la Ar





O. M. 3.924/65 (D) por la que se nombra Alumnos del




o M. 3.925/65 (D) por la que se dispone pasen a reali
zar los ejercicios previstos en el punto 3 de la Orden
Ministerial número 3.226/65 (D), de 22 de julio últi
mo (D. O. núm. 173), los Oficiales Médicos que se
reseñan.—Página 2.198..
Curso de reválida para Telemetristas.
O. M. 3.926/65 (D) por la que se admite para efectuar el
curso de reválida de Telemetrista al Cabo primero Ar
tillero Jesús Coira Pena.—Página 2.198.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 18 de septiembre de 1965 por la que se dis
lonen las pruebas de que han de constar los exámenes
de ingreso en la Academia General Militar, Escuela
Naval Militar y Academia General del Aire y se aprue
ban los programas correspondientes a las pruebas de
- Análisis Matemático y Geometría Analítica, Geometría
y Trigonometría y Física.--Páginas 2.198 y 2.207.
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Orden Ministerial núm. 3.907/65 (D).—Como
consecuencia de la vacante producida por pase a la
Escala de Tierra del Capitán de Navío D. Antonio
Carrasco y González-Elipe-, se promueve a sus inme
diatos empleos, -con antigüedad de 19 del actual y
efectos administrativos a partir de 1 de octubre pró
ximo, a los Jefes y Oficial- relacionados a continua
ción, primeros en sus respectivas Escalas que se
hallan cumplidos de las condiciones -reglámentarias
y 'han sido declarados "aptos" por ,la junta de 'Cla
sificación y Recompensas, debiendo quedar escala
fonados inmediatamente a continuación del último
de sus nuevos empleos :
Capitán de Fragata D. Vicente Alberto Lloveres.
Capitán de 'Corbeta D. Carlos Dahl Bonet.
Tenienie de Navío D. Antonio Alonso de Quevedo.





Orden Ministerial núm. 3.908765 (D). Se
nombra jefe del Negociado de Idiomas de la Jefa
tura de Instrucción y Director de la Escuela 'Central
de Idiomas, sin desatender su actual destino, al Ca
pitán de Fragata D. Francisco Suárez-Llanos y Or
tiz de Zárate.




Orden Ministerial núm. 3.909/65 (D). Se
nombra Ayudante Mayor del Cuartel de Instrucción
, de !Cádiz al Capitán de Corbeta (AS) don Bernardo
Navarro Antón, que cesará como Comandante del
dragaminas Tambre cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.





Orden Ministerial núm. 3.910/65 (D). Se dis
pone que 'el 'Capitán de Corbeta (E) (G) don jacinto
María Garáti Cabrer cese de Comandante del buque
tanque Teide, cuando sea relevado, y pase destinado
al Estado Mayor de la Armada.
Este .destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado c), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 3.911/65 (D).—Se dis
pone que el Teniente Coronel de Ingenieros de Ar
mas Navales D. José Montojo Belda cese en sus ac
tuales destinos y pase destinado, con carácter volun
tario; de Jefe de Negociado del Centro Técnico de
Armas Navales.




Orden Ministerial núm.. 3.912/65 (D).—Se dis
pone que el Teniente 'Coronel. de Ingenieros de Ar
mas Navales D. Alfonso Palazuelo Gutiérrez cese
en sus actualesdestinos, nombrándosele Inspector
Jefe de Armas Ñavales de la Zona de Vascongadas.
Este destino se confiere -con carácter forzoso a
todos los efectos.





- Orden Ministerial núm. 3.913/65 (D). Se
nombra Secretario de la Oficina de Normalización
número 52, "'Seguridad Interior y Contraintendios",
del Estado Mayor de la Arrhada al Capitán de Inge
nieros de Armas Navales D. Luis .Nieto Moreno de
Guerra, sin desatender su actual destino.




Orden Ministerial núm. 3.914/65 (D).—Se dis
pone que los Comandantes de Máquinas de la Es
cala de Tierra que a continuación se relacionan ce
sen en sus actuales destinos y pasen a desempeñar
el _que al frente de cada uno de ellos se indica, con
carácter forzoso
Don José Vilar Guerrero.—Eventualidades en el
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
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Don José Vázquez Cobas.—Auxiliar de la jefa
tura de los Servicios de Máquinas del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo..
Madrid, 22 de septiembre de 1965.
Excmos. Sres.
Orden Ministerial núm. 3.918/65 (D).—Se dis
pone los siguientes cambios de destino de personal
del 'Cuerpo de Sanidad de la Armada :
Comandante Médico D. Adolfo Derqui Ruiz.—
NIETO Cesa como Auxiliar del Segundo Negociado ,del Ser
vicio de Sanidad y se le nombra Jefe del mismo Ne
gociado, en destino de supérior categoría. siéndole de
Orden Ministerial núm. 3.915/65 (D).—Se dis
pone que los Capitanes de Máquinas que a continua
ción se relacionan ceses n en sus _actuales destinos y
pasen a desempeñar el que al frente de cada uno de
ellos se indica, con carácter voluntario:
Don José Vigo Mesía.—Instructor del C.A.S.I.
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo.
Don José Feal Rey.-1-efe de Máquinas del 'mina
dor Tritón.
Queda rectificada en este sentido la Orden Minis
terial número 3.618/65 (D. O. núm. 200). en lo que
afecta a los Capitanes que se habían nombrado para
los expresados destinos.
Madrid, 23 de septiembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.916/65 (D). Se dis
pone que los Tenientes de Máquinas que a continua
ción se relacionan cesen en sus actuales destinos y
pasen a desempeñar el que al frente de cada uno de
ellos se indica, con carácter forzoso:
•
Don Fernando Boado Betrán.—Destructor Jorge
Juan.
Don José Luis Sánchez de Murcia.—Fragata rápi
da Audaz.
Madrid, 23 de septiembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.917/65 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Máquinas D. Antonio Zara
goza Cía pase destinado a los Servicios de Máqui
nas de la Base Naval de Canarias, con carácter vo
luntario, cesando en el que actualmente tiene con
ferido.
A los efectos ide indemnización por traslado de re
sidencia, este destino se encuentra comprendido en
el apartado b) de la Orden Ministerial número 2.242
de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 22 de septiembre de 1965.
NIETO
Excmos.- Sres. ...
aplicación los beneficios que concede la Orden Minis
terial de 9 de febrero de 1954 (D. O. núm. 38).
Forzoso.
Comandante Médico D. José Martínez López.
Cesa en la Estación Naval de Sóller y Flotilla Afecta
y en la asistencia médica de la Escuela de Armas
Submarinas y pasa destinado como Auxiliar del Se
gundo Negociado del Servicio de Sanidad.—For
zoso.
Capitán, Médico D.' Ricardo Moliner Díaz de Rá
bago.—Désembarca del T. A.-21 y pasa destinado
al Hospital de Marina de Cartagena.—Forzoso.
Capitán Médico D. Manuel Macías
en la Estación Naval de Mahón, y pasa destinado a
las órdenes del General Jefe del Servicio de Sanidad
para efectuar curso de Bromatología.
'Capitán Médico D. José Mira Gutiérrez.—Desem
barca ,de la fragata Martín Alonso Pinzón y pasa
destinado al Hospital de Marina de Cádiz.—Forzoso.
Capitán Médico D. Luis González-Ibarra García.
Desembarca del buque hidrógrafo Tofiño y pasa des
tinado al Sanatorio de Marina en Los Molinos como
Médico residente.—Forzoso.
Capitán Médico D. José Tomás Monserrat.›—Des
embarca de la Plana Mayor dela 31 Escuadrilla de
Fragatas Rápidas y pasa destinado a la Estación
Naval de Sóller.—Forzoso.
Capitán Médico D. Maximiano Nieto González.
Desembarca del buque-escuela Juan Sebastián de El
c•no y pasa destinado al Hospital de Marina de Cá
diz.—Forzoso.
Capitán Médico D. Angel Juan Román.—Desem
barca del ,destructor Jorge Juan y pasa destinado a la
EstaCión Naval de Mahón.—Forzoso.
Teniente Médico D. Francisco Ruiz Perales.
Desembarca del buque-tanque Teide y pasa destinado
a la Plana Mayor de la 31 Escuadrilla de Fragatas
Rápidas.—Forzoso.
Teniente Médico D. Rafael Benvenuty Espejo.—
Desembarca del buque-tanque Plutón y pasa destina
do al buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.—Vo
luntario.—(1).
Teniente Médico D. Ignacio Estevan Alberto.
Cesa en el Hospital de Marina de El Ferrol del Cau
dillo y pasa destinado al crucero Canarias.—Forzoso.
Teniente ,Médico D. Gonzalo Civantos López-Vi
llalta.—Cesa en el Hospital -de Marina de Cartagena
y pasa destinaclb al T. A.-11.—Forzoso.
Teniente Médico D. José Antonio Sánchez Almu
zara.—Cesa en el Hospital de Marina de 'Cádiz y
pasa destinado a la fragata Martín Alonso Pinzón.—
Forzoso.
Teniente Médico D. Gonzalo Enríquez 13roncano.
Cesa en el Hospital de Marina de El Ferrol del
Caudillo y pasa destinado al T. A.-21. Forzoso.
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Teniente Médico D. Guillermo Yáñez Marchena.
Cesa en el Hospital de Marina de Cádiz y pasa des
tinado al buque hidrógrafo Tofiño.—Forzoso.
Teniente Médico D. José Ignacio Arance de Pra
da.—Cesa en el Hospital de' Marina de Cartagena
y pasa destinIdo al destructor Jorge Juan.—Forzoso.
Teniente Médico D. Eugenio Núñez Muñoz.
Cesa en el Hospital de Marina dé El Ferrol del ,Cau
dillo y embarca en el buque-tanque Plutón.—For
ioso. •
Teniente Médico D. Miguel Rodríguez Santama
ria.—Cesa en el. Hospital de Marina de Cartagena
y pasa destinado al buque-tanque Teide.—Forzoso.
- -(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se
•
halla comprendido en el apartado E)
de la Orden Ministerial número 2.242/59-(D. O,. nú
mero 171).
fr




Orden Ministerial núm. 3.90/65 (D).—Se dis
pone que el Oficial primero del Cuerpo Patentado
de Oficinas y Arc'hivos D. Delfín Redondo Pérez
ce en el Alto Estado ,Mayor y pase destinado a la
Dirección. de Material de este Ministerio.
Este destino sé confiere con carácter voluntario.




Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 3.920/65 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de-'1957 y Orden de , la Presidencia del Gobierno
_de 27"de octubre de 1958 (D. O. 'núms. 257 y 249,
respectivamente),. se concede _licencia para• contraer
mátrimonio con la señorita Matilde Cantera Farru
jia al Cartógrafo de tercera D. Francisco Romani
Catanillas. •






Orden Ministerial núm. 3.921/65 (D).--Se dis
pone que el Alférez de Navío (R. N. A.) don José
Cejas Bachot cese erl la fragata Liniers y pase des
tinado a la Base Anfibia de Puntales.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
1\ladrid, 22 de septiembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 3.922/65 (D).—Por re
unir las condiciones que determina 1a Ley de 26 de
diciembre de 1958 (D. O. nú,m. 2 de 19.59). Orden
Ministerial número 1.497/59 (D. O. núm. 113), dic
tada, para su aplicación, y Ley de 23 de diciembre
de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962), que amplía la pri
meramente citada, y de conformidad con lo informa
do por la Junta Permanente del Cuerpo de Subofi
ciales, se concede la Cruz a la Constancia en el Ser
vicio, en las categorías que se citan y con las anti
güedades y efectos económicos que se indican, a los
Sargentos que se relacionan:
•
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de febrero de 1965.
Sargento Mecánico_ D. José A. Díaz Fernández,
con antigüedad de 5 de enero de 1965.
Sargento Mecánico D. ElQy Dopico Castrillón,
con antigüedad de 4 de .enero de 1965.
Sargento Artillero D. Julio Suárez Fariña. con
antigüedad de 3 de enero de 1965.
Sargento Hidrógrafo D. Amador Díaz Martínez,
con antigüedad de 4 de enero de 1965.
Cruz pensionada don 3.600 pesetas anuales a partir
de 1 de junio de 1965.
Sargenio Fogonero D. Manuel Ai.ontesino Ama
do, cobn 'antigüedad-de 10 de marzo de 1964. -(1).
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
, de 1 de julio de 1965.
Sargento Fogonero D. José • Ramón.- Saavedra. Pe
nedo, Con antigüedad de G de junio de 1965.
(1). A este Sargento se le aplica el articulo 14 de
la Orden Ministerial número 1.497/59 (D. O. núme
ro 113).





Orden Ministerial núm.. 3.923 /65.—Con referen
cia a la Orden Ministerial de 3 de septiembre de
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-1940 (D. 0. núm. 208), y de conformidad con lo
informado por la Sección de Justicia de este Minis
terio y lo propuesto por el Servicio de Personal, se
confirma la baja en la Armada, con carácter defi
nitivo, del Tercer Maquinita D. José Martín López.







Orden Ministeriarnúm. 3.924/65 (D).--Como
consecuencia de la propuesta formulada por la je
fatura del C. I. A. F., y de acuerdo con lo informado
por la jefatura de Instrucción, se nombra Alumnos,
con antigüedad de 2 de agosto de 1965, del curso de
Buceadores de Averías al personal que a continua
ción, se relaciona, el cual cesará en sus destinos, de
acuerdo -con lo dispuesto en el apartado b) del ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial número 481/58
(D. O. núm. 39) :
Alférez de Navío D. Antonio Zarco Navarro.
Alférez de Navío D. Alfonso Vierna Pita.
Teniente de Máquinas D. julio Albaladejo Pardo.
Teniente de Máquinas D. Luis del Corral Caba
llero.
Teniente de Máquinas D. Alfredo Cabello de la
Torre.
El personal anteriormente relacionado que resulte
"apto" al finalizar el curso quedará afecto al
hasta tanto no sea • nombrado para sus nuevos des
tinos.





Orden Ministerial núm. 3.925/65 (D).—Con ob
jeto de realizar los ejercicios previstos en el pun
to 3 de la Orden Ministerial número 3.226/65 (D),
de 22 de julio último (D. O. núm. 173), deberán ser
pásaportados para esta capital los Oficiales Médicos
que a continuación se relacionan, debiendo efectuar
su presentación en este Ministerio en la mañana
de los días que se indican, en la que tendrán lugar
los exámenes para cada una de las Especialidades
que se señalan :
Cirugía General (4 de octubre próximo).
Capitán Médico D. José Carlos Sicre Buenaga.
'Capitán Médico D. Dacio Crespo Gutiérrez.
Capitán Médico D. Maximiano Nieto González.
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Anestesiología y Reanimación (27 del actual).
-Capitán Médico D. Manuel González Ricoy.
Capitán Médico D. Francisco J. Arana Calleja.
Pulmón y Corazón (30 del actual).
Capitán Médico D. Antonio Pérez Almansa.
Capitán Médico D. Ricardo Moliner Díez de Rá
bago.
Capitán Médico D. Juan Martínez Muñoz.






Estomatología (23 -del actual).
Médico D. Angel T. Lázaro Castillo.
Médico D. Rafael Fernández Cano.
Médico D. Rogelio Areal Vázquez.
Médico D. Ricardo Urdiales Terry.
Médico D. Andrés Guerrero García.





Curso de reválida de Telemetristas.
Orden Ministerial ' núm. 3.926/65 (D). Como
ampliación a la Orden Ministerial número 3.756/65
(D. O. núm. 209), se admite para efectuar el curso
de- reválida de Telemetrista al Cabo -primero Arti
llero Jesús Coira Pena, el cual deberá ser pasapor
tado con la antelación suficiente a fin de que se en
cuentre en el Polígono de Tiro Naval " Janer" el
día 1 de noviembre de 1965.
Madrid, 17 de septiembre de 1965.
- NIETO
Excmos. Sres.- ...
Sres. • • •
,
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 18 de septiembre de 1965 por la
que se disponen las pruebas de que han de
constar los exámenes de ingreso en la Aca
demia General Militar, Escuela Naval Mili
tar y Academia General del Aire y se aprue
ban los programas correspondientes a las
pruebas de Análisis Matemático y Geome
-tría Analítica, Geometría y Trigonometría
y Física.
Excelentísimos señores :
Como desarrollo al Decreto 3.057/1964, de 24 de
septiembre,. para unificación de criterios sobre _las
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condiciones de ingreso en la Academia General Mili
tar, Escuela Naval Militar y Academia General del
Aire,
Esta Presidencia ha teffido a bien aprobar, a pro
puesta fiel Alto Estado Mayor, las pruebas para el
ingreso en las citadas Academias y que son las si
guientes :
Reconocimiento facultativo.
Pruebas de aptitud física.
Examen psicotécnico (de carácter informativo).




Los programas por los que se han de regir las prue
bas de Análisis Matemático y Geometría Analítica,
Geometría y Trigonometría y Física son los que a
continuación se publican.
Por lo que respecta a la prueba de idiomas, se ten
drá en cuenta que todos los aspirantes a ingreso en la
Academia General Militar y Academia General del
Aire que la tuvieran aprobada en examen de ingre
so anteriores quedarán exentos de ser sometidos a la
citada prueba.
Lo que comunico a VV. El. para su conocimiento
y demás efectos.
Dios guarde a VV. EE.
-. Madrid, 18 de septiembre de 1965.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros • del Ejército, de Marina y
,del Aire.
(Del B. O. del Estado núm. 225, pág. 812.)
PROGRAMA UNIFICADO DE FISICA
Parte teórica.
Magnitudes físicas fundamentales y derivadas.—
Ecuáción de dimensiones.—Homogeneidad de las fór
mulas físicas. — Unidades y Patrones de longitud,
tiempo y -masa.—Sistema de unidades.—Medidas de
longitudes y ángulos : Nonius.
Magnitudes escalares y vectoriales. Representa
ción gráfica de un vector.—Clasificación de vectores.
-Componentes de un vector.—Suma de vectores.—
Distintos casos en la suma de vectores.—Diferencia
de vectores.—Producto de un vector por un escalar.
Vector- unitario.—Producto escalar de dos vectores.
Producto vectorial de dos vectores.—Derivada de un
vector con respecto .a un escalar.—Momento de un
vector respecto a un punto.—Teorema de Varil,mon.
Momento de un vector respecto -a un eje. ,
Movimientos absolutos y relativos.—Velocidad me
dia.— Velocidad en un instante. —Vector desplaza
miento.—Radio vector.—Vector velocidad:—Cálculo
del espacio.—Velocidad angular.—Velocidad areolar.
Aceleración media.—Vector aceleración.—Componen
tes del vector aceleración: su cálculo. Cálculo de la
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velocidad, Aceleración angular. Aceleración
areolar.
Movimiento rectilíneo y uniforme.. Leyes.—Ecua
ción general del movimiento rectilíneo y uniforme.
Movimiento rectilíneo y uniformemente acelerado.
Movimiento rectilíneo y uniformemente acelerado
partiendo del reposo.—Movimiento circular uniforme.
Movimiento vibratorio armónico simple.—Su re
presentación.—Velocidad y aceleración en el m. v. a.
Generalización de las funciones armónicas.
Composición de movimientos simultáneos.—Com
posición de movimientos rectilíneos en la misma di
rección. — Composición de movimientos rectilíneos
perpendiculares.—Composición de movimientos vibra
torios armónicos de la misma dirección, y del mismo
período.—Construcción de Fresnel.—Composición de
movimientos vibratorios armónicos de la misma di
rección y de distinto período.
Sólidos rígidos.—Movimiento de traslación.—Mo
vimiento de rotación.—Movimiento helicoidal.
Concepto de fuerza.—Medida estática de fuerza.—
Principios de estática.—Composición de fuerzas.—
Composición de fuerzas de la misma dirección.—Com
posición de fuerzas concurrentes.—Composición de
fuerzas paralelas del mismo sentido.—Composición
de fuerzas paralelas de sentido contrario.—Composi
ción de fuerzas paralelas : construcción geométrica.—
Descomposición de fuerzas en dos o más direcciones.
Par de fuerzas.—Características de un par de fuer
zas.—Momento de un par de fuerzas.—Composición
de pares de fuerzas. Momento de una fuerza con res
pecto a un punto.—Teorema de Varignon.—Resul
tante de todo sistema -de fuerzas.—Condiciones de
equilibrio de un sólido.—Condiciones de equilibrio de
un cuerpo con un punto fijo.—Equilibrio de un cuer
po con un eje fijo.
Principio de inercia.-Principio de acción de fuer
zas.—Masa inerte.; Ecuación fundamental de la diná
mica.—Unidad técnica de masa.—Principio de acción
y reacción-; fuerza de inercia.—Producción de los mo
vimientos rectilíneos uniforme y uniformemente varia
dos.—Dinámica del movimiento vibratorio armónico.
Impulso mecánico.—Cantidad de movimiento.—
Teorema del momento cinético.—Fuerzas centrales :
Teorema de las áreas.—Fuerzas centrípeta y centrí
fuga.—Trabajo de una fuerza constante.—Unidades
de trabajo.—Representación gráfica del trabajo de
una fuerza constante.—Trabajo de una fuerza varia
ble.—Potencia mecánica.—Energía cinética.—Teore
ma de las fuerzas vivas.
Sistema de puntos materiales.—Traslación de un
sistema rígido.—Teorema de la conservación de la
cantidad de movimiento.—Trabajo de un sistema de
fuerzas.—Fuerzas de ligadura.—Energía potencial.—
principio de conservación de la energía.—Proporcio
nalidad entre los momentos de los pares y las acele
raciones que produce.—Valor del momento de iner
cia.—Radio de giro.—Teorema Steiner.—Equivalen
cia entre rotación y traslación.—Momento cinético e
impulso angular.—Teorema del momento cinético.
Trabajo y energía cinética de un cuerpo en rotación.
Teorema de fuerzas vivas.
Leyes de Kepler.—Ley de Gravitación Universal
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un cuerpo. Variaciones del peso con la altura.—Vanaciones del peso con la profundidad. — Centro de
gravedad.—Determinación del centro de gravedad.Coordenadas del centro de gravedad. — Movimientodel centro de gravedad de un cuerpo.—Energía potencial de gravitacilSn.—Diferencia de potencial entredos puntos.—Superficies equipotenciales.—Transfor
maciones de la energía potencial de " gravitación.—Aceleración de la gravedad.---Caída libre de los cuer
pos.—Trayectorias planetarias.
Rozamiento. —Resistencia al deslizamiento.—Re
sistencia -a la rodadura.—Rodadura y deslizamiento.
Máquinas.--Condiciones de equilibrio. Rendimiento.
Palanca.—E1 plano inclinado corno máquina.—Desli
zamiento de un cuerpo en un plano inclinado con ro
zamiehto.---Péndulo matemático.—Péndulo reversi
ble.--Empleo del péndulo en la medida de g.
Cuerpos elásticos e inelásticos.—Límites de elasti
cidad y rotura. Ley de Hooke.--Choque perfecta
mente elástico .—Choque -in,elástico.—Choque no perfectamente elástico.
Fldido ijerfecto.—Hidrostática. Líquidoo.—Mesa
específica.—Densidad relativa.—Peso específico. Pre
sión.—Presión en el interior de un fluido..---Superfi
cie libre de un líquido en equilibrio. Teorema funda
mental de hidrostática.—Consecuencias del teorema
_ general—Centro de empuje de una pared.—Vasos
comunicantes.—Teorema de Pascal.—Prensa hidráü
lica.—Teorema de Arquímedes.—Valor del empuje.
Equilibrio de los cuerpos sumergidos.--Equilibrio delos cuerpos flotantes.—Estabilidad del equilibrio de
los cuerpos flotantes.—Determinación de densidades
de líquidos : areómetros y densímetros.-Determina
,
ción de densidades de líquidos. Métodos de la balan
za hidrostática y del frasco.—Determinación de den
sidades de sólidos. Métodos de la balanza hidrostáti
-
ca y del- frasco.—Cohesión. Adher_encia del los líqiii
dos.—Formación de meniscos.—Angulo de conjun
ción.—Tensión superficial.—Presión en las superfi
pilares.— Tubos capilares.—Ley de jurin.—.Capila
ridad en láminas paralelas y láminas -en ángulo.
Gases.—Aerostática.—Densidad relativa.-Presión
atmosférica.—Valor de la presión atmosférica.—Ex
periencia de Torricelli.—Barómetros.—Variación en
la presión atmosférica con la altura.—Ley de Boyle
.Mariotte.—Variación de la masa específica con la
presión.—Manómetros.—Máquina neumática.
Régimen estacionario.—Lineas y tubos de corrien
te.—Regímenes laminar y turbulento.—Ley de con
tinuidad.—Alturas geométrica, piezométrica y ciné
tica.—Teorema de B-ernouilli.—Enunciado elemental
del teorema de ernouilli.—Presión hidrodinámica en
los puntos de una superficie horizontal.—Variacio-,
nes de presión por cambios de velocidad.--1--Tubo de
Pitot.—Teorema de Tor,ricelli.—Gasto de un orificio.
Frasco de Mariotte:— Viscosidad.— Coeficiente de
viscosidad.—Efecto Magnus.—Resistencia al movi
_miento de lo's cuerpos en ún fluido viscoso.-1-Potencia
de un salto de agua.
Movimiento ondulatorio longitudinal y transversal.
Longitud de onda.—Su relación, con el período y la
frecuencia.—Ecuación del movimiento ondulatorio.—
Superficie de onda.—Energía del móVi-miento vibra
torio armónico. Variaciones de la amplitud con la
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distancia •al foco emisor.--Intensidad de Un 'movi
miento ondulatorio.—Interferencias.--Ondas estacio
narias.—Principio de Huygens-Fresnel.—Difracción.
Reflexión de ondas planas.—Refracción á ondas
planas.
Naturaleza del sonido.—Producción y propagación.
Velocidad de propagación del sonido en los fluidos.:—
.
Velocidad de propagación del sonido en los sólidos.
Reflexión del sotiido. Eco..—Cualidades del sonido.
Tono. Límites de los sonidos audibles.—Intensidad
de un sonido.—Timbre. Sonidos comptiestos.---Va
' l'iación del,tono percibido : Efecto Doppler Fizeau.—
Ultrasonidos. •
El calor, — Temperatura. — Iiiterváló fundamental
de temperatura. -- Termómetros. ---Termómetro de
mercurio.—Escalas termométricas.—Termómetro de
máxima y mínima.
Dilata.ción.------Coeficientes de dilatación lineal, su
perficial y cúbica.—Relación entre los coeficientes.—
Variación de la masa específica con la temperatura.
Dilatación de los líquidos.—Dilatación real y aparen
te de un liquido.—Reducción de las lecturas baromé
,
tripas a cero grados.
Variables que determinan el estado de- un: gas.—
La molécula.—Masa molecular.--Molécula gramo.—
Número de Avogadró.---Hipótesis de Avogadro. Vo
lumen molan—Transformaciones isotermas.—Trans
formaciones a presión constante.---Transfórmaciones
a volumen constante.--Cero absoluto -de temperatura.
Temperattiras absolutas.--Ecuación de los.lases perfectos.—Reducción de un gas a Condiciones-normales.
Paso de un gas de unas condiciones a otras.—Varia
ción de ,la masa específica con la presión y la temperatura.—Determinación dé la masa molecular deuh
gas.—Mezcla de .gases. Ley' de Dalton.
Teoría cinético-molecular.—Caos molecular.—Ve
locidad cuadrática media.—Cálculo de la presión. de
un g.--Relación entre la temperatura y la energía
cinética.—Leyes de los gases.—Principio de equipartición dela energía.
Calor.—Caloría.—Calor específico.-=-Capacidad ca
lorífica, o equivalente _en agua de un cuerpo.—Princi
pro de las mez-clas.—Determinación de calores espe
cíficos*: Método de las méz.cla.s.—Método de fusión
del hielo.—Calores específicos de un gas.
Propagación .del calor.--;-Diferentes formas de pro
pagarse el calor. Propagación del calor por conduc
ción. Conductibilidad calorífica.—Propagación del ca
lor por convección.—Propagación_del _calor por ra
diación.—Ley del enfriamiento de Newton."
Cambio de estado.—Calor latente de cambio de-es
"tado.---Ecuación de Clapeyron.—Fusión y solidifica
ción.—Calor de- fusión.-----Variación de la temperatu
ra de. fusión con la
Vaporización: sus clases.—Vapores saturanteS.—
Tensión máxima de vapor.:-Evaporación en el vacío.
Cálculo de la masa de un vapor.—Evaporación en el
seno de un- gas.—Principio .de la pared fría o de
Watt.—Estado-higrométrico de la atmósfera.---Meca
nismo de la ebullición.—Leyes de la ebullición.—Ca
lor de vaporización.—Variación de la temperatura
de ebullición-con la presión.—Curvas de estado. Pun
to tr4)1e.---Licuación por compresión.--Isotermas de
los gases reales. Temperatura crítica. Curva límite
•
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de saturación : Diferencias entre gases y vapores.—
Licuefacción de gases.
Termodi.námica.—Irriposibilidad del Móvil perpe
tuo de primera especie.-:Principio de la equivalencia.
Método de Joule.—Generalización del princirSio de la
equivalencia.—Trabajo realizado en los cambios de
volumen.—Representación geométrica del trabajó.
Imposibilidad del móvil perpetuo -dé segunda especie.
Máquinas térmicas.-'--Rendimiento de una máquina
térMica. — Transformaciones -reversibles. — Ciclo de
Carno' t.
Electrización por frotamiento.—Aisladores y Con
duCtores.---.-Electroséopio.—Carga éléctrica.—Léy dE
Coulomb.—Sisterria electrostático det, Unidades.—Car
ga del electrón. Unidades de carga.—Sistema Giorgi
de unidades eléctricas.—Dimensiones de la carga y
de la permitividad.—Campo eléctrico.—Líneas y tu
bos de fuerza.—Campo eléctrico-en el interior de un
'conductor.--.--7-Representación del campo .eléctric5.--:
Flujo-de un campo eléctrico.—Teorema de Gauss.
Diferencia de-potencial entre dds-Puntos de un cam
po eléctriCo.---Potencial en un plinto.—Unidades de
potencial.—Superficies equipotenciales.—Relación-en
tre el campo y el potencial.—Senjido , de las _iírieas de
fuerza.—Potencial creado por una .carga puntual.—
Distribución de la electricidad en los conductores.
Problema general.—Distribución de la 'carga ,en un
conductor electrizado en equilibrio.---7-Dnsidad super
ficial de carga.—Presión electrostática.---Potencial de
un conductor en equilibrio eléctrico.—Teorema de
Coulomb.---Cdmpo y potencial creado por una esfera
uniformemente cargada en un punto exterior.—Po
tendal de un conductor esférico.
Fenómenos de infillencia.—Teorema de Faraday.
Capacidad.—Unidades de ca-pácidad.-7Capacidad de
un conductor esférico.—Energía de_ un campo eléc
trico.—Acción de un campo 'eléctricb sobre un dipo
lo.—Polarización de un dieléctrico.—Campo en el
interior de un dieléctrico polarizado.—Condensado
res.--Condensador plano.-"Asociación de condensa- .
dores.—Energía de un condensador cargado.—Capa
cidad de un condensador con un dieléctrico entre .sus
armácluras.L-Permitividad de una sustancia eón re
lación al vació.. •
Corriente eléctrica.—Intensidad.—Densidad de co
de un conductor.
Unidad. (le resistencia.—Ohmio legal.—Variación de
la resistencia- con: la temperatura.—Ley de Ohm.—
Energía de una corriente.—Potencia de úna corrien
te eléctrica.—Efecto Joule.
Generador de corriente : Definición.—Fuerza elec
tromotriz.---Ley de Ohm aplicada a un circuito con
uno o Varios generadores.—Diferencia de potencial
entre los polos dé una pila.—Caída de potencial.—
Potencia teórica y útil.—Rendimiento de un genera
don—Ley general de Olím.—Receptores : Definición.
Fuerza coniraelectrom'otriz.—Signo de las FEM y
de las intensiclades.—Lemas de Kirchhoff.—Corrien
tes derivadas. — Shunt.—Resistencia equivalente .a
otras en series o derivadas.—Puente de Wheatstone.
Asociaciones de generadores. .
Electrolitos.—Electrólisis.:---Leyes de Faraáay.




- Imanes naturales y artificiales. Polos y línea neu
tra.—Magnetómetro. Polos Norte y Sur.—Masa mag
nética.—Ley de Coulomb.—Sistema electromagnético
,
de unidades.—Unidad electromagnetica de polo mag
néticJ.—Sistema Giorgi de unidades electromagnéti
cas.—Lnitlad Giorgi de polo o masa .magnética.
Cainpo magnético.—Unidades de campo magnético.
Líneas de fnerza.—Representación del campo mag
nético.---Flujo de un campo magnético a través de
una superficie.—Orientación de un dipolo en lin cam
po magnético.------Monjento magnético de un dipolo.—
- Características de lin imán.—Magnetismo terrestre,
Experiencia de Oersted.—Campo magnétil:o de una
corriente.—Campo magnético creado por una corrien-,
te rectilínea indefinida.—Campo magnético creado por
un eleménto de corriente: primera Ley de Laplace.—
Campo magnétito creado en el centro de un circuito
circulan—Unidad electromagnética de intensidad de
corriente. Segunda Lev de Laplace. Acción de un
campo magnético sobre una corriente.—Acción de un
campo magnético sobre un circuit9.—Momento mag
nético• de una espira.—Acciones entre corrientes.—
Amp-erio absoluto.—Solenoide.—Momento magntico
de un solenoide.—Orientación de un solenoide en un
campo magnético.—Excitación (vector }).—Campo
magnético en el exterior de un solenoide indefinido
o cerrado-. Campo en el interior de un solenoide recto
•e indefinido.—Campo magnético en el interior de un
.solenoide cerrado.—Relación entre la excitación y la
intensidad del campo magnético.
Acción çle un campo magnético no uniforme sobre
un dipolo.—Cuerpos ferromagnéticos, paramagnéticos
y diamagnéticos.—.Campo magnético en los. cuerpos
ferro, para y diamagnéticos.—Imanación ; sus'ceptibili
dad ; -permeabilidad relativa al vacío.—Histéresis mag
nética.=-Imanación remanente.—Excitación coerciti
va.—Circuito magnético.—Electroimades..—Gaivanó
metros. — Amperímetros. — Voltímetros. — Deter
minación de la FEM de una pila con un voltímetro.
Corrientes inducidas.—Leyes de Neuman v Lenz.
Diversas formas de produción de corrientes indu
cidas.—Inducción entre corrientes.--Autoinducción.
Fundamento de los- generadores electromagnéticos de
corriente.—Alternador simple.—FEM e intensidad de
la corriente alterna considerando únicamente la in
fluencia de la resistencia.-.-Circuitos de corriente al
terna Con :lutoinducción y capacidad. Resumen.—Dia
gramas vectoriales en las corrientes alternas: Lev de
Ohm. Resumen.—Fenómenos de resdnancia.—Inten
sidad y fuerza electromotriz' eficaz.—Ley de Ohm
aplicada 'a. las magnitudes eficaces.—Potencia de una
corriente alterna .---Amperímetros y voltímetros para
corrientes alternas.—Alternadores.—Dinamos de co
rriente continua.—Electromotores.—Motores de co
rriente continua.—Centrales eléctricas.—Transporte
de la energía a distancia.—Transformadores.
Iones gaseosos y corrientes eléctricas de convec
ción.—Agentes de ionización.—Propiedades (le los
iones gaseosos.—Cámara y corrientes de ionización.
Descargas eléctricas : 'Diversos tipos.—Descarga. áu
tónoma a presiones normales chispa eléctrica.—Des
carga autónoma en fól-ma. de arco.—DesCarga autó
noma. en gases enrarecidos.—Rayos catódicos.—Me
dida de -la carga específica (e/m) de los corpúscu
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lbs catódicos.—Velocidad de los corpúsculos cató
dicos. Variación de la relación e/m.—Los rayos positivos o canales.—Origen, propiedades y naturaleza,de los rayos X.
Efecto Edison o termoiónico.—Ecuación de Ri
chardson.—Variación del campo y potencial entre
filamento y placa.—Diodo.—Triodo.—Parámetros de
un triodo.—Osciloscopio de rayos catódicos (tubo
de Brown).—Efecto fotoeléctrico : Ecuación de Eins
tein.—Célula fotoeléctrica.—Teoría electrónica de los
conductores, aislantes v semiconductores.
_
Corrientes alternas de alta frecuencia (A. F.).
Producción de corrientes de alta frecuencia : Des
carga oscilante de un condensador.—Propiedades de
las corrientes de alta frecuencia.-Oscilaciones eléc
tricas.—Campo electromagnético creado por una des
carga oscilante.—Propagación de las ondas electro
magnéticas : Aplicaciones.
Cuerpos luminosos, iluminados, transparentes, tras
lúcidos y opacos.—Propagación rectilínea de la luz.
Concepto de rayo y de haz.—Velocidad de propaga
ción de la luz.—Medida de la velocidad de la luz.—
Indice de refracción absoluto y relativo.
Reflexión de la luz.—Leyes fundamentales.—Re
fracción de la luz.—Leyes fundamentales.—Reflexión
total.—Angulo límite.—Camino óptico.—Formación
de imágenes.—Estigmatismo.--Dioptrío plano.—Imá
genes próducidas por un dioptrío plano.—Marcha de
la luz a través de una lámina de caras plano-paralelas
e" imágenes producidas.—Prisma óptico.—Marcha de
la luz a través de un prisma.—Fórmula del prisma.—
Estudio de la desviación.—Mínima desviación.—
Prisma de reflexión total.—Dispersión de la luz.—
/ Dioptrío esférico.—Definiciones y convenio de sig
nos.—Fórmulas de dioptrío para rayos paraxiales.—
Fórmula de Newton.—Imégenes en el dioptrío es
férico.—Aumentos.—Invariante de Helmholtz.—Es
pejos planos y esféricos.
Sistemas ópticos centrados.—Elementos cardina
les.—Construcción de las imágenes.—Fórmulas fun
damentales para los sitemas centrados.—Lentes es
féricas delgadas.—Potencia de una lente.—Asociación
de lentes delgadas centradas sobre el mismo eje.
Angulo jólido.—Flujo e intensidad de un foco
puntual.—Focos extensos. — Luminancia. — Ilumina
ción de una superficie.—Fundamentos de la foto
metría.
Teorías sobre la naturaleza de la luz.—Teoría de
Maxwel.—Características de las ondas luminosas.—
Colores.—Radiaciones infrarrojas y ultravioletas.—
Dispersión de la luz.—Arco iris.—Producción de es
pectros. — Espectroscopio. — Clases de espectros.
Análisis espectral.—Espectros de absorciAn.—Espec
tro solar.—Poder dispersivo.—Radiación puramente
térmica.—Poder emisivo.—Poder absorbente.—Ley
de Kirchhoff.—Cuerpo negro.—Poder absorbente y
emisivo del cuerpo negro.—Ley de Stefan.—Densi
dad cúbica de energía.—Ley de Wien.—Colores por
emisión, reflexión y transparencia.
Teoría de los cuantos.—El fotón.—Partículas sub
atómicas.—Masa y carga de las partículas.—El nú_
cleo.—Elementos isótopos.—Las órbitas electrónicas.
El átomo de Bohr. Espectros de emisión.—Meca
nismo de la emisión de la luz.—Los números cuán
ticos.—Ionización y valencia.
Cuerpos radiactivos.—Clases de rayos.—Leyes de
Soddy.—Series radiactivas.—Ley de las transmuta
ciones radiactivas (Rutherford).—Vida media.—Pe
ríodo de semidesiptegración.--El curie.—Reacciones
nucleares.—Cámara dé niebla de Wilson.—Proyec
tiles utilizados en el bombardeo .del núcleo atómico.
Radiactividad artificial.—Elementos trasuránicos.—
Defecto de masa.—Energía de las reacciones nuclea
res.—Fisión nuclear y reacción en cadena.—Pila
reactor atómico.—La bomba atómica.—Reacciones
nucleares -de fusión. _La bomba H.
Parte práctica.
Los ejercicios y problemas que se pongan en el
examen práctico serán sobre temas coherentes con
los que figuran en la parte teórica de este programa.
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Los MOVIMIENTOS EN EL PLANO.
Axiomas de enlace y ordenación.—Edificación ra
cional de la Geometría.—Axiomas de existencia y
enlace.—Consecuencias de-los axiomas anteriores.—
Posiciones de dos rectas.—Axioma de ordenación de
los puntos de la recta.—Semirrecta y segmento.—
Axioma de la división del plano.--Semiplano y án
gulo.—Triángulos y polígonos convexos.
Axiomas de continuidad y de movimiento.—Los
sentidos en el plano.—Recta y haz.—Axioma de con
tinuidad.—Concepto de movimiento: Axioma sobre
los movimientos en el plano.—El grupo de los mo
vimientos del plano.—Axioma de la determinación
del movimiento.—Noción de congruencia.—Conser
vación de la congruencia en el movimiento.
Simetrías en el plano.—La _simetría central.—La
simetría axial.—Movimiento inverso del plano con
un punto fijo.—Simetrías conjugadas.—Aplicación de
la simetría en el plano a los triángulos.—Las tras
laciones y el paralelismo en el plano y producto de
simetrías de ejes paralelos.—Concepto del lugar geo
métrico.
Las traslaciones y el paralelismo.—Definición de
la traslación.—Rectas homólogas en la traslación.—
Axioma del paralelismo.—Angulos de lados parale
los.—Trayectorias en las traslaciones.—Grupo de las
traslaciones del plano.—Perpendicularidad y parale
lismo.
Los giros.—Giros.—Angulo de giro.—Propiedad
de los puntos homólogos y de las rectas homólogas.—
Construcción del centro.—Reducción de un movi
miento plano cualquiera.—Reducción a simetrías.—
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Grupo de los giros concéntricos.—Grupo del pun
to.—Divergencia de _propiedades entre los giros y
traslaciones.—La circunferencia.—Déterminación de
la circunferencia.
PRIMERAS RELACIONES MÉTRICAS EN LAS FIGURAS
PLANAS.
Suma y desigualdad de segmentos y de ángulos.—
Forma euclídea del postulado del paralelismo,—Suma
de ángulos de un triángulo y de un polígono.—Des
igualdad de lados y ángulos de un triángulo.—Dis
tancias en el plano.—Ang,ulos y polígonos en la cir
cunferencia.—Concepto, construcción y aplicaciones
del arco capaz.—Cuadrilátero inseriptible y circuns
criptible.—Puntos y rectas notables en el triángu
lo : Feuerbach, Euler y Simson.
PROPORCIONALIDAD DE S,EGMENTOS.
Medida y proporcionalidad.—Magnitudes escala
reS.—Propiedades de las magnitudes' escalares con
tinuas.—Medida de las cantidades de una magnitud
escalar continua.—Medición indirecta de cantidades.
Proporción entre cantidades:—Cambio de unidad.
Proporcionalidad de segmentos.\ Cuaterna armóni-.
ca.—Teorema de Thales.—Proyección central de los
segmentos de una recta sobre una paralela.—Cons
trucciónLle segmentos proporcionales.—Determina
ción de puntos de una recta por su razón de distan
cias a dos de ellas.—Signo -de la razón.—Variación
de I,a razón simple de una terna.—Cuaterna armó
nica.—Construcción del cuarto armónico.
HOMOTECIA, SEMEJANZA Y RELACIONES MÉTRICAS -
DERIVADAS.
- La homotecia y la semejanza.—Concepto de la ho
motecia. Propiedades de la homotecia.—Grupo de
las homotecias con el mismo centro.—Concepto y
propiedades de la semejanza.—Triángulos homotéti
cos.—Homotecia de dos circunferencias.—Determi
nación de la semejanza.—Descomposición de una 'se
mejanza en producto de una homotecia por un mo-_
vimiento.—Centro de semejanza directa.—Grupo de
las homotecias del plano.
Relaciones métricas derivadas de la semejanza.—
Rectas antiparalelas.—Generalización del teorema de
Pitágoras.—Lugares geométricos de puntos cuya su
_ma o diferencia de cuadrados de distnncia a dos pun
tos fijos del plano es constante.—Potencia -de un
punto con respecto a una circunferencia.—Expresión
de la potencia.—Eje radical de dos circunferencias.—,
Centros radicales de las circunferencias.—Seeción
áurea de un segmento-, construcción.—Teorema de
Ptolomeo.—Propiedad métrica de las bisectrices.—
Isogonales.—Cálculo de las bisectrices en función de
los lados.—Cálculo de los medianos.--Seg-mentos de
terminados en los lados de un triángulo por los pun
tos de contacto de las circunferencias inscrita y ex
inscritas.—Radios de las circunferencias inscritas y
exinscritas.—Expresión de las alturas en funcióiji de
los* lados.—Radio de la circunferencia circunscrita.
LA INVERSIÓN.
La inversión en el piano.—Circunferencias ortogo
nales.—Definición de la inversión.—Figuras homólo
las de sí mismas en la inversión.—Propiedades de las
figuras inversas.—Circunferencias iriversas.-2-Propie
dades de las circunferencias inversas.—Conservación
de ángulos en la inversión.
AREAS DE POLÍGONOS Y MEDIDA DE FIGURAS
CIRCULARES.
Cálculo de polígonos regulares.—Decágono.—Pen
tágono.--jApotema y radio de un polígono regular,
isoperímeiro de otro y de doble número de lados.—
Areas de los polígonos regulares.
Longitudes y árras de las kquras circulares.—
Longitud de la circunferencia.—Rectificación gráfi
ca de la circunferencia.--Area del círculo. Longitud
de un arco.—Area de un sector.----E1 radián.
El espacio.
Axioma de división del espacio.—Diedro, triedro,
ángulo poliedro.—Poliedros convexo.
Los movimientos y la congruencia en el espcicio.—
Concepto de movimiento.—Axiomas dl movimien
to.—Congruencia de figuras en el espacio.
Perpendicularidad en el espacio.—Criterios de'per
pendicularidad de- féctas y planos én el espacio.—
Aplicación a la medida de diedros.
Las simetrías' en el espacio.—La simetría
La simetría central:—.--La simetría especular.—Com
paración entre la 's simetrías anteriores.
'
Traslación y paralelisñto en el espa.-cio.—Definición
ypropiedades de la traslación.—Criterios de para
Mismo de rectas y planos en el espacio.—Zona de
espacio.—Producto de simetrías „especulares respec
to de planos parftlelos.—Producto de simetrías -cen
trales.—Definiciones de •superficies y espacios pris
máticos y cilíndricos.
Proyecciones.—Proyección paralela y ortogonal so
bre un-plano.—Paralelismo y. perpendicularidad en-
.,
tre pro-yecciones.—P-r.Qyeccion ortogovial de un seg
mento y de un polígono sobré un plano.—Distancia
entre dos rectas que sé cruzan.L--Angulo de recta y
planb.
PROPIEDADES MÉTRICAS DE LOS ANGULOIDES
Y POLIEDROS.
Los ángulos poliedros.—Medida de diedros.—An
gulo plano y diedro suplementario.—Anguloides po
lares.—Propiedades métricas de las caras y diedros
de un triedro._Propiedades métricas de las caras y
diedros de un anguloide.—Igualdad de triedros.
Criterio de igualdad de triedros.—Propiedades mé
tricas de prismas y pirámides.
LOS CUERPOS REDONDOS.
Propiedades del cilindro, cono y esfera.
Geometría en la superficie esférica.—Distancia es
férica. Angulo esférico. — Triángulos esféricos.
•
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Propiedades de los triángulos esféricos.--Polígonos
esféricos.—Triángulos y polígonos polares.—Igualdad de triángulos esféricos.—Mediatriz y bisectriz es
féricas. — Circunferencias menores-.— Construcciones
en la superficie esférica.
A REAS EN EL ESPACIO. VOLÚMENES.
Cálculo de áreass-.—Areas de las superficies polié
• dricas.—Area del cilindro de revolución, del cono de
revolución y del tronco del cono de revolución.—
Arcas del casquete esférico, la zona esiérica y la superficie esférica.--Area de un huso esférico.—Area
de un triángulo esférico.—Area de un polígono esférico.—Noción de ángulo sólido.
rolúmenes de los •poliedros.—Volúmenes del or
toedro, paralelepipedo y de un prisma cualquiera.—Volumen de un tetraedro y de una pirámide
•
cual
quiera. — Volumen del prismatoide.— Volumen del
tronco de pirámide de bases paralelas.
Voll'unencs de cuerpos redondos.—Cilindro.—Co
no.—Tronco de cono circular.—Volumen del cuer
po engendrado por la ,rotación de' im sector poligonal regular.—Sector esférico.—Esfera.—Cuña esfé
rica.—Pirániides- esféricas. Segmentos ésféricos.
\s CóNlCAS. ESTUDIO MÉTRICO.
Definición y clasificación dé las cónicas.—Focos,
directrices, eje focal.--7-Razón de distancias de un
punto de la cónica a un foco y a su,directriz.—Nue
va definición. métrica de las cónicas.—Teorema de
'Dandelin.—Tercera definición de elipse e hipérbola.
Excentricidad.—Trazado de 1111 cónicas.—Ejes de si
metría.—Circunferencias focales en_ la elipse e hipér
bola.—Propiedades de las tangentes.—Secantes ex
cepcionales y asíntotas de la hipérbola.—Eje trans
verso de la hipérbola.—Trazado detangentes por up
punto.—Normal a una cónica en un punto.---Subtan
gente y subnormal én la parábola.
Trigonometría.
TRIGONOMETRÍA GENERAL.
14:unciones lineales, trigonométricas y relación en:
tre ambas. Funciones trigonométricas de un ángulo :-
clasificación, relaciones y sigrios de las mismas.
Reducción al primer cuadrante de lás líneas tri
gonométrivs de cualquier ángulo. Angulos_ que tie
nen las mismas líneas trigonométricas, ángulos ne
gativos, complementarios y suplementarios.
Valores de líneas trigonométricas correspondientes
a ángulos particularmente notables. Arco y tiempo :
manejo de ambas unidades y paso de unas a otras.
Cegesimales y sexagesirnales. Operaciones con los
mismos.
Líneas de suma y diferencia de áagulos, •y combi
nación de estas líneas.—Líneas trigonométricas de
,ángulos múltiplos y submúltiplos.
Procedimientos más usuales en la preparación de
fórmulas y expresiones para el cálculo logarítmico.
Ecuaciones e identidades trigonométricas.
Tabras.—Teoría y manejo de las tablas de los lo
garitmos de lob' números, logaritmos de las funcio
nes circulares, logaritmos de la funciones circulares
de los ángulos menores de 30 y •mayores de 870, y
'tablas de funciones circulares.—Interpolaciones.
Características aumentadas.
TRIGONOMETRÍA RECTILÍNEA.
Fórmulas generales que ligan los elementos prin
cipales y secundarios de un triángulo. Paso de unas
fórmulas a otras y relaciones entre ellas.—Area, del
triángulo. Resolución del triángulo rectángulo en su4,-
cuatro casos posibles.—Resolución de triángulos obli
cuángulos ¿n sus cinco casos posibles.—Discusiói-L
Aplicaciones.—Provecciones y coordenadas polares.
Resolución trigonométrica del problema de la carta.
TRIGONOMETRÍA ESFÉRICA.
Triánguló esférico.: Sus elementos. Fórmulas ge
nerales que ligan los distintos elementos principales
y secundarios de un
• triángulo esférico.—Analogías
de Gauss-Delambre y Neper. • -
Resolución de triángulos rectángulos en un sus seis
casos posibles.—Pentágono de Neper.—Triángulos
rectilátems.—Triángulo polar...
Resolución de triángulos oblicuángulos : a) Poi.
medio del perpendículo. b) Resolución directa en sus
seis casbs‘ posibles.
I)iscusión.
Aplicaciones de la trigonometría esférica.—Hallar
la distancia entre dos puntos "de la Tierra a partir
de la s- ituaCión de los mismos.—Arco del paralelo.—
Medida de la milla marina. Exceso esférico. Teore
ma de Legendre : trigonometría plana cómo primera
aproximación a- la esférica.
Ideas de Astronomía.—Coordenadas geográficas.1
Coordenadas asfronómicas.--Transformación de co
ordenadas.—Movimientos Ele la Tierra.—Tiempo Si
derio, solar y solar medio.—E1 calendario.
(
Nota.—Los problemas serán coherentes con las ma
terias teóricas anteriormente reseñadas.
Será _exigida una absoluta soltura en todo el
cálculo operativo, tanto logarítmico como trigono
métrico, manejo de distintas unidades angulares,
de tiempo, etc.
• -
Tablas.—Schron, tablas náuticas (Graíño), reglamen
tarias en la Marina. Tablas ,de Sánchez Ramos.
•
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Conjuntos. Correspondencias. — Conjuntos. Rela
ción de inclusión.—Conjunto Suplementario. Conjun
to- vacío.—Unión e intersección de conjuntos.—Pro
dueto cartesiano de conjuntos.—Correspondencias en
tre co-njuntos.—Relaciones binarias.—Relaciones de
equivalencia.—Clases de equivalencia.—Conjunto co
ciente.—Relaciones de orden.
Leyes de composición.—Noción de aplicación. Apli
caciones biunívocas.—Producto de aplicaciones.—Le
.yes internas de composición.• Commutatividad. Aso
ciatividad. Distributividad de una ley respecto a otra.
Elemento neutro : su unicidad. 'Elemento simétrico
de otro. Elemento regular.—Leyes externas de com
posón. Distributividad. Asociatividad.
El número natural.—La sucesión natural : cons--
trucción. Principio de buena ordenación.—El prin
cipio de inducción completa.—Conjuntos finitos. Nú
mero ordinal y húmero cardinal.—Caordinación de
conjuntos finitos. Invariación del número cardinal. --
Adición. Propiedsades.-1--El cero.—Semigrupo aditi
vo de los números ,naturales.
Sustracción de números naturales.—Ordenación de
los números naturales. Propiedades.—La multiplica
ción. Propiedades.—El cero y la multiplicación.—
Semianillo de los números naturales.—La división..
Múltiplos.—La división entera.—Propiedades. Po
tenciación. Propiedades.—La radicación.
Sistemas de numeración.—Objeto de la numera:- ,
ción. Sistemas fundados en el.' valor relativo.—Ex
presión polinómica- de un número.—Expresión de.
un número en un sistema cualquiera.—Paso de un
sistema de numeración a otro.—Práctica de las ope
raciones en un sistema cualquiera.—Observación so
bre el sistema binario.
EL NÚMERO ENTERO.
El número entero.—Concepto de número entero.—
Números positivos y negativos.—Valor absoluto.—
Adición de enteros. Propiedades.—Sustracción.—
Concepto de grupo.—El grupo aditivo -de los ente
ros.—Concepto de isomorfismo. Isomorfismo entre el..
semigrupo aditivo de los números naturales y el de
los enteros positivos.—La multiplicación. Propieda
des.—Concepto de anillo. El anillo Z de los enteros.
Carencia de "divisores de cero". Concepto de domi
nio de integridad.—Isomorfismo de los naturales y
los enteros positivos respecto a la multiplicación.—
La división.—Ordenación de los enteros.
Divisibilidad en el (Millo de los enteros.—Defini
ciones. Múltiplos y divisores. Números asociados.
Números unitarios. Número primo.—La divisibilidad
com.() relación de orden.—Concepto de ideal de un
anillo. Ideales del anillo de los enteros.—Máximo
común divisor de dos enteros. Propiedades.—Algo
ritmo de Euclides.—Números primos entre sí. Teo
rema de Euclides. Máximo común divisor de va
ríos números. Propiedades y cálculo.—Mínimo co
mún múltiplo de dos números. Obtención y propie
dades.7-Mínimo común múltiplo de varios números.
Obtención y propiedades.
Factorización de los enteros.—Descomposición -de
un entero en producto de factores primos. Unicidad.
Criterio de divisibilidad.—Aplicación al cálculo del
máximo común divisor y del mínimo común múlti
plo.—Cálculo de todos los divisores de un número.
Suma de los divisores y produclo.—Obtención de
números primos por el método de Eratóstenes..—Cri
terio para reconocer si un número es o no primo.
Carácter indefinido de la sucesión de números primos.
Congruencias.—Definiciones.—Teorema fundamen
tal.-Clases de restos.—Anilló de las clases de res
tos.—Caso en que el anillo es un grupo multiplicati
vo. .Concepto de cuerpo.—Sistemas completos de nú
meros incongruentes. Teorema fundamental.
Restos potentiales.—Definición.—Primer caso.
'Segundo caso.—Tercer caso.—Criterio general de di
visibilidad en, el sistema decimal.—Comprobadón de
las operaciones aritméticas.
Ecuaciones diofánticas.—Definición.—Ecuación li
neal con dos incógnitas : condición necesaria y sufi
ciente para la existencia de soluciones.—Resolución
de la ecuación diofántica lineal con dos incógnitas.
EL NÚMERO RACIONAL.
El número racional.—Concepto de número racio
nal.—Multiplicación de nlmeros racionales. Propiedades. División. El grupo multiplicativo de los nú
meros racionales.—Adición.—Propiedades.—Sustrac
ción.—El cuerpo de los números racionales.—Isomor
fismo del anillo de los enterol con una parte del cuer
po de los racionales.—Valor absoluto.—Ordenación
de los números racionales.—Carácter arquimediano.
Los POLINOMIOS.
El anillo de polinomios.—Polinomios con una in
determinada sobre el cuerpo de lbs números reales.—
Igualda.d.__Adición.propjedades 1Sustracción. —
Producto por un número real.—Propiedades.—Con
cepto de espacio vectorial : espacio vectorial de los
polinomios con una indeterminada. — 'Multiplicaciónde polinomioS.—Propiedades.—E1 anillo de los polinomios con una indeterminada.
•División de. polinomios.—División de polinomios.
Regla de Ruffini.—Función polinómica.—Ceros de
una función polinómica.—Resto de la división por
x - a.--,-Descomposición factorial de polinomios : Prin
cipio de identidad.
Divisibilidad de polinoniios. — Definic„tones : Ele
mentos unitarios.---Propiedades de los elementos uni
tarios.—Polinomios .asociados.—Propiedades.—Divi
sores impro-pios.—Polinomio irreducible.—La divisi
bilidad de polinomios coMo relación de orden.—Idea
les del anillo de los polinomios en x : común
divisor de dos polinomios.—Obtención del máximo
común divisor por el algoritmo de Euclides.—Des
compósición de un polinoMio en producto de factores
irreducibles.—Unicidad.—Mínimo común múltiplo dedos polinomfos : obtención.
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II. Análisis algebraico.
Análi,s-is combinatorio.— Variaciones.—Formación
y número.—Variaciones con repetición. — Permuta
ciones.-LInversión de una permutación.—Permutacio
nes con repetición.—Permutaciones circulares.—Com
binaciones.—Formación de las combinaciónes.—Nú
meros combinatorios.—Combinaciones con repetición.
Formación y número.—Productos de binomios.—Po
tencia de un binomio.—Potencia de un polinomio.
Suma de potencias de -números naturales.
Algoritmos de iteración.—Progresiones aritméticas
y geométricas. — Propiedades. — Progresiones hiper
geométricas.-Sumas alternadas.—Algoritmo de las
sumas.—Algoritmo de las diferencias.—Algoritmo de
los cumulantes.—Definición y propiedades.--1-Algorit
1flo de las fracciones continuas.—Definiciones.—De-s
arrollo de un número racional en fracción continua.—
Reducidas.—Propiedades de las reducidas.
Determinantes.— Matrices cuadradas.— Determi
nantes.—Transformaciones .de un determinante.—Ad
juntos.—Desarrollo por los elementos de una línea.—
Descomposición de un- determinante en suma de va
rios.—Cálculo de matrices, definiciones.—Dependen
cia lineal de filas y columnas. Características.—Cálcu
lo de la característica.—Sistemas de ecuaciones linea
les, definiciones,' teorema fundamental de equivalen
cia y método de reducción.—Regla- de Cramer.—Sis
tema general de écuaciones lineales. — Teorema de
Rouché-Frobnius. — Sistema de ecuaciones lineales
homogéneas.
El número real.—Cortaduras en el campo de los
números racionales.—Números reales. — Igualdad y
desigualdad.—Representación ge' ()métrica. — Sucesio
nes monótonas convergentes, definición y teorema
fundamental—Determinación de los números reales
por sucesiones convergentes.—Postulado de Cantor.—
Adición y sustracción.—Valores absolutos.
— Multi
plicación y división.—Raíces en menos de 1/n.—Raí
ces exactas de los números reales.—CálculQ de radica
les.—Racionalización de. denominadores. — Potencias
de exponente racional.—Cálculo de potencias.—Va
riación de las potencias.—Límites de sucesiones de
números reales, definiciones. — Límites infinitos.—"
Propiedades de los límites finitos.—Límites de suce
siones monótonas de números reales.—Potencias de
exponente real.—Variación de las potencias.—Loga
ritmos.—Variación dl logaritmo.—Cálculo con loga
ritmos.—Operación del paso al límite.—Límites de la
suma, diferencia, producto y cociente.—Límites de
logaritmo y potencia.—Límites indeterminados.—Lí
mite de expresiones racionales.—El número e.—Lími
tes indeterminados de potencias.
- Números aproximados. — Números aproximados,
operaciones con números aproximados, suma, 'resta,
producto, división, potencia y raíces.—Problemas di
recto e inverso.—Operaciones combinadas.
Regla de cálculo.—Fundamento;.—Escalas de cua
drados y cubos.—Multiplicaciones y divisiones suce
sivas.—Potencias y raíces.—Líneas trigonométricas.
Algoritmos indefinidos.—Series numéricas, defini
ciones.—Serie geométrica. — Condición necesaria de
convergencia.—Propiedades asociativa y distributiva.
Series alternadas.—Series hit). ergeométricas.—Lírnite
del cociente de factoriales. — Constante de Euler,--
Series de términos positivos, propiedades fundamen
tales:—Comparación de series.7--Criterios de conver
gencia de Cauchy, D'Alembert y Raabe.—Series de
términos cualesquiera, generalidades.—Teoremas de
Riemann y Dirichlet.—Suma y producto de series.—
Adición de series convergentes. — Multiplicación de
series.
El número complejo.—Definición de número com
plejo.—Representación geométrica.—Módulo y argu
mento.—Números iguales, conjugados y opuestas.
Adición y sustracción.—Formas binómica y trigóno
métrica.—Multiplicación - y ' división.—Interpretación
geométrica de las operaciones.—Fórmula de Moivre.
Raíces.—Representación gráfica.—Raíz cuadrada en -
forma binómica.—Raíces de los números reales.—
Ecuaciones de segundo' grado.—Resolución y discu
sión.—Suma y producto de las raíces.—Regla de Des-_
carte----Variación del trinomio real de Segundo gra
do.—Inecuaciones de segundo grado. -- Resolución
trigonométrica ,de la ecuación de segundo grado.—
Descomposición factorial de los .polinomios.
III. Geometría analítica plana.
•
Diferentes sistemas de coordenadas y cambios de
ejes coordenados.—Sistemas de coordenadas.—Cam
bios de ejes.—Rotacióá de los ejes.—Transformación
de coordenadas polares en coordenadas cartesianas.
Estudio de la línea recta en cartesiancís rectangula
res.—Ecuación de la línea recta.—Angulo de dos rec
tas-.—Ecuación ide la recta que pasa por un punto.—
Idem de la que pasa por dos puntos.—Condición para
que tres puntos estén en línea recta.—Distancia de un
punto a una recta.—Haces de rectas.—Bisectrices del
ángulo de dos rectas.
Estudio de la circunferencia.---Ecuación.—Inter
sección con una recta.—Intersección de .dos circun
ferencias.—PotenHa de un punto respecto a una cir
cunferencia.—Polo y polar.—Ej.e radical de dos cir
cunferencias.
Estudio de las cónica.—Ecuación general de las
cónicas.—Resolución y trazado.—Discusión.—Centro,
ejes y ásíntotas.
Reducción de la ecuación general de las cónicas.—
Ecuaciones reducidas de la elipse y de la hipérbola.—
Caso de la parábola.
Diámetros.—Ejes.—Focos y directrices.—La pa
rábola como límite de la elipse o de la hipérbola.
Definición y ecuaciones de los diámetros.—Polo y po
lar en las cónicas.—Diámetros conjugados.—Angulos
de dos diámetros conjugados.—Ejes de las •cónicas.
Definición y obtención.—Focos y 'directrices. Ecua
ción general de la tangente a una cónica.
' IV. Funciones de variable real.
Concepto de fitnción.—Variables independientes.
-Variables dependiente1 o funciones.—Representación
gráfica de las funciones.
Clasificación délas funciones.—Funciones algebrai
cas, racionales e irracionales.—Funciones algebraicas
y curvas algebraicas.—Funciones pares e impares.—
Funciones elementales.—Función inversa.' Función
de función.
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Limite funcional. Definiciones.—Propiedades de
los límites.—Paso al límite.
Funciones continuas.—Definición de continuidad.
Propiedades fundamentales de las funciones continuas.
Verdadero valor de expresiones indeterminadas.—
Concepto .de funciones discontinuas..
Infinitésimos.—Propiedades fundamentales.—Com
paración de infinitésimos equivalentes. — Equivalen
das trigonométricas de uso frecuente.
Cálculo de limites.—Límites de la suma y, produc
to de un número finito de variables.—Límites del co
ciente de logaritmos y de exponenciales.—Sustitución -
de variables equivalentes.
Variables_infinitas y límites infinitos.—Generaliza
ción del concepto de límite.—Límites indeterminados
y exponenciales.
Los infinitos.—Comparación de infinitos.—Princi
pio general de sustitución.
Concepto de derivada.—Tangente a una curva pla
na.—Definición general de derivada.—Propiedades de
las derivadas.—Derivada del logaritmo natural.
Existencia_de derivada de las funciones continuas.
Cálculo de derivadas.--,Derivadas de las funciones
inversas y de la función ide función.—Derivadas de las
funciones elementales.— Derivadas de las funciones
circulares directas e inversas.
-
Variación de funciones.—Máximos y mínimos.
Crecimiento y decrecimiento de las funciones.—Máxi
mos y mínimos relativos.—Método de las derivadas,
sucesivas.—Marcha a seguir para el trazado de la
curva de una función explícita.
La diferencial y sits aplicaciones.—Diferencial de
una función derivable.—Significado geométrico.—Re
gla general de diferenciación.
Teoremas del valor medio y aplicaciones.—Teore
mas de Rolle y del valor rnedio.—Teorema funda
mental del cálculo integral.—Error de una función.—
Interpolación lineal.—Su error.—Cálculo aproxima
do de logaritmos.—Derivación gráfica dé funciones.
Teorema del valor medio de Cauchy.—Cálculo de lí
mites indeterminados.
"
Derivadas y diferenciales sucesivas. —Derivadas
sucesivas.—Caso de la función entera.—Ordenes de
las raíces y de los infinitésimos.—Diferenciales sucesi
vas y derivadas sucesivas.—Discusión general de má
ximos y míniinos.
Fórmulas de Taylor y de Mac-Laurin.—Obtención
y aplicaciones a la tangente, concavidad, convexidad
y puntos de inflexión de curvas. Aplicación al des
arrollo de una función en serie.
V. Cálculo integral.
Integral indefinida.—Definición.—Teorema y pro
piedades fundamentales.—Funciones primitivas inme
diatas.—Métodos .de i_p_tegración por sustitución.—In
tegración por partes.
Integración de funciones racionales.—Descomposi
ción de una función racional en fracciones imples.—
Casos divers-os.—Integración.
Integración de irracionales cuadráticos y de fun
ciones trascendentes.
Integrales definidas.—E1 problema del área y el
concepto integral.—Teorema de la media. El área
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corno función primitiva.—Paso de la integral indefi
nida a la definida.
Aplicaciones del cálculo integral.—Areas de figu
ras planas en coordenadas cartesianas.—Rectificación
de curvas planas sencillas.—Volumen de un cuerpo
cuando su sección por un plano perpendicular al eje
OX es una función conocida de x.—Principio de Ca
valieri.—Demostración.—Volumen de los cuerpos de
revolución.—Areas de las superficies de revolución..
Textos recomendados:
"Matemáticas. Curso Preuniversitario". F. Marcos
de Lanuza.
"Matemáticas. Curso Preuniversitario". (Tomo I.)
A. Gironza.
"Análisis algebraico", de J. Rey Pastor.
"Análisis algebraico", de Fz-Troconiz.
"Cours Elementaire de Mathematiques Superieu
res". Tomo VI.
"Geometrie.analytique plane", de T. Ouinet (Du
nod-París).
"Curso de Matemáticas". Ifliguelz. Zaragoza.
"Curso de Cálculo Infinitesimal". J. Rey Pastor
(Buenos Aires).




Ramón Romero García, de veinte años de edad,
hijo de Domingo y de Celia, natural de Outes, pro
vincia de La Coruña, domiciliado en Outes, lugar
de Sierra, inscripto de Marina número 50 del reeni
plazo de 1965, a quien se le sigue expediente judi
cial por falta grave de no presentación al servicio
de la Armada, comparecerá, en el término de cua
renta días, a partir de la publicación de esta Requi
sitoria, ante el Capitán de .Corbeta, juez instructor,
Ayudante Militar de Marina -del Distrito de Noya,
bajo apercibimiento de que, de no verificar la pre
sentación en el plazo señalado, -será declarado re
belde.
Por lo que ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares que, caso de ser habido, lo pongan a
disposición de este Juzgado.
Noya, 9 de septiembre de 1965.—E1 Ayudante
Militar de Marina, Juez instructor, Marcelino López
Núñez.
Camara N. Bemba, nacido en Berma (CampahR. S. (Conakry) en octubre de 1946, hijo de Camara
y de Sila, domiciliado en Berma eampah R. S. (Co
nakry), calle Bulabina Bouse, soltero, cuyas señas-
personales *son : Pelo negro, cejas- al pelo, ojos gran
des, nariz chata, ojos grises, boca grande, frente des
pejada, labios gruesos, barbilla redonda, estatura 1,50
metros, color negro, barba no tiene ; profesión Me
cánico, ignorándose el actual paradero. Procesado en
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la causa número 82 de 1965 por el supuesto delito de
po:izonaje désde el puerto de Port Etienne al de esta
capital, a bordo del buque León y Castillo, el día
29 de mayo de 1965, comparecerá en el plazo de
treinta días ante el Comandante de Infantería de
_farina de esta provincia, de la Comandancia Militar
de Marina, D. Antonio Hernández Guillén, Juez
instructor de la misma y de dicha causa, bajo aper
cibimiento de ser declarado rebelde caso de no com
parecer a este primer llamamiento.
Por tanto, ruego a • las Autoridades civiles y mi
litares dispongan la busca y captura de dicho proce
sado y, de ser habido, lo pongan a disposición de la
Superior Autoridad judicial de esta Base Naval.
-Las Palmas de Gran Canaria, 15 de septiembrei
de
•
1965.—E1 Comandante de Infantería de Marina,
Juez permanente, Antonio Hernández Guillén.
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